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Seorang wirausaha pada dasarnya memiliki karakteristik 
kewirausahaan.Geoffrey G. Meredith menyebut karakteristik kewirausahaan sebagai 
salah satu faktor sukses dan maju suatu wirausaha.Ia mendeskripsikan karakteristik 
kewirausahaan dengan percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil 
risiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi ke masa depan. Berdasarkan hasil 
penelitian pada pemilik usaha Moment Coffee & Space, dengan teknik pengambilan 
sampel yakni purposive sampling menggunakan data primer.Kuesioner sebagai 
teknik pengumpulan data dan deskriptif kualitatif sebagai teknik analisis data maka 
dijelaskan bahwa pemilik usaha Moment Coffee & Space memiliki karakteristik 
menurut Geoffrey G. Meredith diatas. 

















An entrepreneur basically has entrepreneurial characteristics. Geoffrey G. 
Meredith called the characteristics of entrepreneurship as one of the success and 
advancing factors of entrepreneurship. He described the characteristics of 
entrepreneurship with confidence, task and outcome oriented, risk takers, leadership, 
originality and future oriented. Based on the results of research on Moment Coffee & 
Space business owners, the sampling technique that is purposive sampling using 
primary data.The questionnaire as a data collection technique and qualitative 
descriptive as a data analysis technique explained that the owner of the Moment 
Coffee & Space business has the characteristics according to Geoffrey G. Meredith 
above. 
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